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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL ESSAY
1. Jelaskan mekanisme penularan dan jenis- jenis penyakit  pes! (2O point)
2. Sebutkan gejala dan penanggulangan penyakit  chikungunya? (25 point)  
r
3.  Jelaskan et iologi  dan dampak penyakit  toxoplasmosis!  (2O point)
4. Gambarkan mekanisme penularan penyakit  Japanese encephal i t is!  (15 point)
5. Seorang bayi mendadak kejang kemudian meninggal.  Bayi tersebut divonis menderi ta
\-/ tetanus neonatorum. Jelaskan penyebab penyakit tersebut!, dan bagaimana
penularan penypkit tersebut ! (2O point)
* * * * *  GOOD LUCK ** * * *
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